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1999	  MEN'S	  TRACK	  &	  FIELD	  REVIEW	  	  DATE	   MEET	   CWU	  Winners	  	  Mar.	  6	  PLU	  Salzman	  Invitational	   None	  Mar.	  13	   Washington	  Preview	  4x400	  -­‐	  Josh	  DeLay,	  Chris	  Courtney,	  Jim	  Lane,	  Shawn	  Bills	  3:24.8;	  SP	  -­‐	  Tony	  Hoiby	  48-­‐0	  1/2	  Mar.	  20	   CCS	  Bigfoot	  Open	   None	  Mar.	  27	   Spring	  Break	  Open	   4x100	  -­‐	  Chris	  Faulconer,	  Jim	  Lane,	  Kale	  Saur,	  Chris	  Courtney	  42.7;	  PV	  -­‐	  Mike	  Alexander	  13-­‐7	  1/4;	  SP	  -­‐	  Tony	  Hoiby	  48-­‐6;	  Discus	  -­‐	  Tony	  Hoiby	  142-­‐2	  Apr.	  3	   L&C	  Invitational	   100	  -­‐	  Chris	  Courtney	  10.90;	  800	  -­‐	  Tom	  Gaschk	  1:58.07;	  1500	  -­‐	  Tom	  Gaschk	  4:03.27;	  10,000	  -­‐	  John	  Moir	  33:36.01;	  400	  Hurdles	  -­‐	  Ray	  Turner	  57.02;	  4x100	  -­‐	  Chris	  Faulconer,	  Josh	  DeLay,	  Kale	  Saur,	  Chris	  Courtney	  42.48;	  4x400	  -­‐	  Shawn	  Bills,	  Chris	  Faulconer,	  Chris	  Courtney,	  Tom	  Gaschk	  3:25.72;	  LJ	  -­‐	  Tony	  Butorac	  20-­‐7	  3/4;	  TJ	  -­‐	  Tony	  Butorac	  43-­‐3;	  SP	  -­‐	  Tony	  Hoiby	  49-­‐11	  1/4;	  Discus	  -­‐	  Tony	  Hoiby	  166-­‐7	  Apr.	  10	   WWU	  Team	  Invitational	   100	  -­‐	  Chris	  Faulconer	  10.92;	  200	  -­‐	  Chris	  Faulconer	  22.10;	  4x100	  -­‐	  Josh	  DeLay,	  Chris	  Faulconer,	  Kale	  Saur,	  Chris	  Courtney	  42.04;	  PV	  -­‐	  Mike	  Alexander	  14-­‐6;	  LJ	  -­‐	  Tony	  Butorac	  21-­‐8	  1/4;	  SP	  -­‐	  Tony	  Hoiby	  50-­‐0;	  Discus	  -­‐	  Tony	  Hoiby	  156-­‐3;	  Hammer	  -­‐	  Tony	  Hoiby	  151-­‐1	  Apr.	  11-­‐12	   WWU	  Multi-­‐Events	   None	  Apr.	  17	   UPS	  Shotwell	  Invitational	   100	  -­‐	  Chris	  Faulconer	  10.70;	  4x100	  -­‐	  Josh	  DeLay,	  Chris	  Faulconer,	  Kale	  Saur,	  Chris	  Courtney	  41.69;	  TJ	  -­‐	  Tony	  Butorac	  42-­‐10	  1/4;	  Discus	  -­‐	  Tony	  Hoiby	  165-­‐6	  	  Apr.	  24	   Spike	  Arlt	  Invitational	   100	  -­‐	  Chris	  Courtney	  10.77;	  200	  -­‐	  Chris	  Faulconer	  21.93;	  400	  -­‐	  Shawn	  Bills	  49.65;	  110	  Hurdles	  -­‐	  James	  Neil	  16.07;	  4x100	  -­‐	  Josh	  DeLay,	  Chris	  Faulconer,	  Kale	  Saur,	  Chris	  Courtney	  41.12;	  4x400	  -­‐	  Josh	  DeLay,	  Chris	  Courtney,	  Chris	  Faulconer,	  Shawn	  Bills	  3:19.99;	  PV	  -­‐	  Mike	  Alexander	  15-­‐1;	  TJ	  -­‐	  Tony	  Butorac	  43-­‐10	  1/2	  Apr.	  30	   Northwest	  Twilight	   200	  -­‐	  Julian	  Trevino	  22.09;	  3000	  -­‐	  Dane	  Estes	  9:25.92;	  110	  Hurdles	  -­‐	  James	  Neil	  15.58;	  LJ	  -­‐	  Tony	  Schouten	  21-­‐2	  3/4	  May	  1	   Oregon	  Invitational	   None	  May	  8	   PNW	  Regionals	   100	  -­‐	  Chris	  Faulconer	  10.96;	  200	  -­‐	  Chris	  Faulconer	  21.63;	  4x100	  -­‐	  Josh	  DeLay,	  Chris	  Faulconer,	  Kale	  Saur,	  Chris	  Courtney	  41.0;	  PV	  -­‐	  Mike	  Alexander	  14-­‐7	  1/4	  May	  	  9-­‐10	   CWU	  Multi-­‐Events	   James	  Neil	  5797	  May	  15	   SPU	  Invitational	   None	  May	  27-­‐29	   NCAA	  Nationals	   None	  	  	  INVITATIONAL	  TEAM	  SCORES	  	  Salzman	  Invitational	  (Mar.	  	  6	  	  at	  Tacoma)	  :	  	  	  Team	  Scores	  (combined)	  -­‐	  	  Washington	  450,	  Seattle	  Pacific	  197,	  Pacific	  Lutheran	  182,	  Western	  Washington	  181,	  Central	  Washington	  142,	  Puget	  Sound	  106	  1/2,	  Highline	  TC	  101	  1/2,	  Northwest	  18,	  Club	  Northwest	  15,	  Whitman	  12,	  Performance	  Athletes	  8,	  Falcon	  TC	  3.	  	  	  Men	  -­‐	  
Washington	  202,	  Western	  Washington	  98,	  Pacific	  Lutheran	  94	  1/2,	  Highline	  TC	  88	  1/2,	  Central	  Washington	  86,	  Puget	  Sound	  50,	  Seattle	  Pacific	  42,	  Northwest	  College	  16,	  Club	  Northwest	  15,	  Performance	  Athletics	  8,	  Whitman	  3.	  	  Lewis	  &	  Clark	  Invitational	  (Apr.	  3	  at	  Portland)	  -­‐	  Central	  Washington	  219,	  Southern	  Oregon	  135,	  Lewis	  &	  Clark	  119,	  Eastern	  Oregon	  109,	  Cascade	  73,	  Pacific	  26,	  Northwest	  College	  26.	  	  Western	  Washington	  Team	  Invitational	  (Apr.	  10	  at	  Bellingham)	  -­‐	  	  Western	  Washington	  147,	  Central	  Washington	  133,	  Simon	  Fraser	  60,	  Seattle	  Pacific	  50.	  	  UPS	  Shotwell	  Invitational	  (Apr.	  17	  at	  Tacoma)	  -­‐	  Pacific	  Lutheran	  124,	  Highline	  CC	  110,	  Central	  Washington	  107,	  Western	  Washington	  58,	  	  Puget	  Sound	  47,	  Seattle	  Pacific	  34,	  Eastern	  Washington	  34,	  Northwest	  10,	  Whitman	  4.	  	  Spike	  Arlt	  Invitational	  	  (Apr.	  24	  at	  Ellensburg)	  -­‐	  	  Central	  Washington	  219,	  Pacific	  Lutheran	  138,	  Western	  Washington	  120,	  Eastern	  Oregon	  44,	  Puget	  Sound	  42,	  	  Northwest	  14.	  	  	  	  PNW	  Regional	  (May	  8	  at	  Tacoma)	  	  Team	  scores	  -­‐	  No	  team	  scores.	  	  	  	  Coach-­‐of-­‐the-­‐Year	  -­‐	  Wes	  Cook,	  George	  Fox	  and	  Brad	  Moore,	  Pacific	  Lutheran.	  	  Outstanding	  Male	  Performer	  -­‐	  Luke	  Jacobson,	  Pacific	  Lutheran	  and	  David	  Parker,	  George	  Fox.	  	  CWU	  placers:	  	  100-­‐	  1.	  Chris	  Faulconer	  10.96.	  	  200-­‐	  1.	  Chris	  Faulconer	  21.63;	  5.	  Josh	  DeLay	  22.54;	  	  7.	  Kale	  Saur	  22.71.	  400-­‐	  7.	  Julian	  Trevino	  52.99.	  	  Steeplechase	  -­‐	  6.	  Dane	  Estes	  10:07.27.	  	  5,000	  -­‐	  	  3.	  David	  Simmons	  15:25.92;	  4.	  Fred	  Schmitt	  15:32.02.	  	  10,000	  -­‐	  	  	  2.	  John	  Moir	  33:56.42;	  	  5.	  Jay	  Bartlett	  34:42.40.	  	  	  	  110	  Hurdles	  -­‐	  	  	  4.	  James	  Neil	  15.60.	  	  400	  Hurdles	  -­‐	  7.	  Ray	  Turner	  58.53.	  	  	  4x100	  Relay	  -­‐	  	  1.	  Central	  Washington	  (Josh	  DeLay,	  Chris	  Faulconer,	  Kale	  Saur,	  Chris	  Courtney)	  41.0.	  	  4x400	  Relay	  -­‐	  	  	  2.	  Central	  Washington	  (Steve	  Roche,	  Josh	  DeLay,	  Chris	  Faulconer,	  Shawn	  Bills)	  3:21.12.	  	  4x800	  Relay	  -­‐	  	  4.	  Central	  Washington	  (Dan	  Benoit,	  Kevin	  Gary,	  Andrew	  Zacharczyk,	  Mike	  Zahn)	  8:18.63.	  	  Long	  Jump	  -­‐	  	  	  2.	  Tony	  Butorac	  22-­‐7	  3/4.	  	  Triple	  Jump	  -­‐	  	  2.	  Vince	  Butorac	  41-­‐3	  3/4;	  	  5.	  Tony	  Schouten	  39-­‐8	  1/2.	  	  	  	  Pole	  Vault	  -­‐	  1.	  Mike	  Alexander	  14-­‐7	  1/4.	  	  High	  Jump	  -­‐	  	  5.	  Tony	  Butorac	  6-­‐5.	  	  Discus	  -­‐	  	  2.	  Tony	  Hoiby	  163-­‐4.	  	  Shot	  -­‐	  	  	  2.	  Tony	  Hoiby	  49-­‐4	  1/4.	  Javelin	  -­‐	  8.	  Zach	  Spaet	  170-­‐3.	  
NCAA	  Nationals	  	  (May	  25-­‐27,	  1999	  at	  Emporia,	  Kans.)	  	   	  Team	  Scores	  -­‐	  	  CWU	  did	  not	  score.	  	  Friday:	  Discus	  -­‐	  17/	  Tony	  Hoiby	  154-­‐3.	  	   	  	  BEST	  MARKS	  	  Running	  Events:	  	  100	  	  	  -­‐	  	  Chris	  Faulconer	  10.64	  (5-­‐15);	  200	  	  -­‐	  	  Chris	  Faulconer	  21.50	  (5-­‐15);	  400	  	  -­‐	  Shawn	  Bills	  49.65	  (4-­‐24);	  800	  	  -­‐	  	  Tom	  Gaschk	  1:58.07	  (4-­‐3);	  1,500	  	  -­‐	  	  Tom	  Gaschk	  4:03.27	  (4-­‐3);	  Steeplechase	  -­‐	  	  Fred	  Schmitt	  9:38.92	  (5-­‐15);	  3,000	  -­‐	  	  Tom	  Gaschk	  8:55.8	  (3-­‐6);	  5,000	  	  -­‐	  	  David	  Simmons	  14:55.01	  (5-­‐15);	  10,000	  -­‐	  John	  Moir	  33:36.01	  (4-­‐3).	  	  	  	  Hurdles:	  110	  Hurdles	  -­‐	  	  James	  Neil	  15.58	  (4-­‐30);	  400	  Hurdles	  	  -­‐	  Steve	  Roche	  55.43	  (5-­‐15).	  	  	  Relays:	  4x100	  Relay	  	  -­‐	  	  Josh	  DeLay,	  Chris	  Faulconer,	  Kale	  Saur,	  Chris	  Courtney	  40.97	  (5-­‐1);	  4x400	  Relay	  	  -­‐	  	  Shawn	  Bills,	  Chris	  Courtney,	  Chris	  Faulconer,	  Josh	  DeLay	  3:19.26	  (5-­‐15);	  4x800	  Relay	  -­‐	  Dan	  Benoit,	  Kevin	  Gary,	  Andrew	  Zacharczyk,	  Mike	  Zahn	  8:18.64	  (5-­‐8).	  	  Jumping	  Events:	  Pole	  Vault	  	  -­‐	  Mike	  Alexander	  15-­‐1	  (4-­‐24);	  High	  Jump	  -­‐	  Tony	  Butorac	  6-­‐6	  (3-­‐20);	  Long	  Jump	  -­‐	  	  Tony	  Butorac	  22-­‐7	  3/4	  (5-­‐8);	  Triple	  Jump	  	  -­‐	  	  Pat	  Reddick	  44-­‐4	  3/4	  (3-­‐20).	  	  Weight	  Events:	  	  Shot	  Put	  	  -­‐	  	  Tony	  Hoiby	  50-­‐4	  1/4	  (5-­‐9);	  Discus	  	  -­‐	  	  Tony	  Hoiby	  171-­‐5	  (5-­‐15);	  Javelin	  	  -­‐	  	  Tony	  Hoiby	  193-­‐8	  (5-­‐15),	  Zack	  Spaet	  181-­‐5	  (4-­‐10);	  Hammer	  -­‐	  	  Tony	  Hoiby	  151-­‐1	  (4-­‐10).	  	  Decathlon::	  	  Decathlon	  -­‐	  James	  Neil	  5797	  (May	  8-­‐9).	  	  	  AWARD	  WINNERS	  	  Captain	  -­‐	  Tony	  Hoiby,	  Jake	  Nist,	  Chris	  Courtney.	  	  	  	  Inspirational	  -­‐	  Tony	  Hoiby.	  	  	  	  	  MVP	  -­‐	  Tony	  Hoiby.	  	  	  Outstanding	  Frosh	  -­‐	  Josh	  DeLay.	  	  	  	  	  	  	  Letter	  winners:	  	  Fourth-­‐year	  -­‐	  Chris	  Courtney,	  Tony	  Hoiby,	  James	  Neil.	  	  Third-­‐year	  -­‐	  Vince	  Butorac,	  	  Chris	  Faulconer.	  	  	  Second-­‐year	  -­‐	  	  Michael	  Alexander,	  Dane	  Estes,	  Tom	  Gaschk,	  Jake	  Nist,	  Fred	  Schmitt,	  Michael	  Zahn.	  	  First-­‐year	  -­‐	  	  Jay	  Bartlett,	  Shawn	  Bills,	  Tony	  Butorac,	  Josh	  DeLay,	  Jim	  Lane,	  John	  Moir,	  Steve	  Roche,	  Kale	  Saur,	  Tony	  Schouten,	  David	  Simmons,	  Zach	  Spaet,	  Julian	  	  Trevino,	  Ray	  Turner.	  	  	  	  	  Non-­‐lettermen	  -­‐	  	  Terrance	  Allen,	  Doug	  Austin,	  Dan	  Benoit,	  Daren	  Dean,	  Kevin	  Gary,	  John	  Hallead,	  Lee	  Petty,	  Pat	  Reddick,	  Andrew	  Zacharczyk..	  	  	  
